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A. Pendahuluan 
1. Antara Hadits dan Al-Quran 
Ketika Rasulullah SAW mewasiatkan Al-Quran dan 
Hadits sebagai dua perkara yang selama kita 
berpegang pada keduanya maka kita tidak akan 
tersesat, banyak orang mengira bahwa kedudukan 
Al-Quran dan Hadits itu sejajar dan equal. Padahal 
meski sama-sama sebagai sumber ajaran Islam, 
namun antara keduanya ada beberapa perbedaan : 
a. Hadits Belum Ditulis di Masa Kenabian 
Di masa kenabian justru Rasulullah SAW sendiri 
yang melarang untuk menuliskan hadits-hadits 
tentang Beliau. Hal itu biar jangan terjadi iltibas atau 
tercampurnya antara Al-Quran dan Hadits. 
Tiap kali ayat Al-Quran turun, Nabi SAW 
menugaskan beberapa orang untuk menulis wahyu 
secara khusus, seperti Zaid bin Tsabin, Ubay bin 
Ka’ab dan lainya. Namun untuk hadits memang tidak 
ada pencatatan. 
Oleh karena itu hadits-hadits itu sampai kepada 
kita lewat jalur hafalan dan bukan tulisan. Barangkali 
itu pula sebabnya para ulama ahli hadits itu 
kemudian digelari dengan al-hafizh yang bermakna 
penghafal hadits.  
b. Hadits Tidak Dapat Jaminan Penjagaan 
Berbeda dengan Al-Quran yang dapat jaminan 
penjagaan dari Allah, maka hadits-hadits nabawi 
memang tidak mendapatkan fasilitas seperti itu. 
 حنوُظِفاححلَ ُهحل انَِّإحو حرِْك ذلا احنْلزـن ُنْحنَ انَِّإ 
Sesungguhnya Kami yang menurunkan Al-Quran dan 
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Kami pula yang akan menjaganya. (QS. Al-Hijr : 9) 
Namun bukan berarti hadits ini Allah biarkan 
hilang begitu saja. Penjagaan terhadap hadits 
memang tidak dilakukan lewat mukjizat yang ghaib, 
namun lewat cara yang lebih logis dan ilmiyah serta 
masuk akal. 
2. Ilmu Kritik Hadits 
Maka dari umat Islam sendiri kemudian muncul 
ilmu kritik hadits (ثيدحلا دقن ملع). Kritik disini maksudnya 
bukan kita menolak hadits nabawi, melainkan kita 
harus bisa memilah mana hadits yang asli dan mana 
yang palsu. Selain itu juga untuk membedakan 
manakah yang jalur periwayatannya kuat dan sehat 
atau sebaliknya. 
Orang yang bisa disebut sebagai tokoh yang 
menjadi peletak dasar ilmu kritik hadits ini tidak lain 
adalah Al-Imam Asy-Syafi’i rahimahullah (w. 204 H). 
Kemudian dilanjutkan oleh murid-murid beliau yang 
selain ahli fiqih juga ahli hadits.  
Para ulama hadits tidak sekedar memutuskan 
perkara berdasarkan apakah hadits ini shahih atau 
tidak shahih, tetapi masih ada banyak perangkat lain 
yang harus digukanan, sebagaimana sudah dirinci 
oleh Asy-Syafi’i di dalam kitab Ar-Risalah. Maka yang 
bisa dengan mudah melakukannya tidak lain adalah 
para fuqaha.  
3. Ilmu Memahami Hadits 
Untuk itu menarik kita perhatikan statemen dari 
Ibnu Hajar al-Haitami as-Syafi’i (w. 974 H) menukil 
perkataan Ibnu Uyainah (w. 198 H): 
ثيدحلا ةلضم  لإ ءاهقفلل 
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Hadits itu bisa jadi menyesatkan kecuali fuqaha’.  
Ibn Wahab (w. 197 H) salah seorang murid dari 
Imam Malik bin Anas (w. 179 H) pernah suatu ketika 
berkata: 
 لول كلام ثيللاو تكلهل  تنك نظأ نأ  لك  ام ءاج نع    بنلا لىص الله 
هيلع ملسو لمعي هب 
Kalau saja saya (Ibnu Wahab) tidak bertemu dengan 
Imam Malik (w. 179 H) dan al-Laits bin Saad (w. 175 
H), maka celakalah saya. Dahulu saya menyangka 
segala sesuatu yang datang dari Nabi itu pasti harus 
diamalkan.   
Tidak semua hadits shahih bisa langsung 
diamalkan begitu saja secara apa adanya, tetapi 
harus dilihat dari beberapa aspek. Di antara 
penyebab hadits shahih tidak bisa diamalkan secara 
lahiriyah adalah karena hal-hal berikut : 
▪ Bukan sunnah tasyri’iyah 
▪ Hadits itu sudah mansukh 
▪ Ada Perbedaan konteks 
▪ Hadits itu tidak ada kaitannya 
▪ Adanya hadits lain yang juga shahih 
▪ Sisi sastra dan gaya bahasa 
▪ Adanya ‘illat tertentu 
B. Bukan Sunnah Tasyri’iyah 
1. Khutbah Pakai Tongkat 
احنْمحقحأحف احِبِ اًم ايَّحأ  حنَّْدِهحش احهيِف  حةحعُُمْلْا  حعحم  ِلوُسحر  ِاللّا  حماحقـحف اًئ  ِكحوحـتُم 
ىحلحع اًصحع  ْوحأ   سْوـحق  حدِمحححف  حاللّا  حنْثحأحو  ِهْيحلحع 
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Kami menetap di Madinah beberapa hari 
menyaksikan pelaksanaan Jumat bersama Rasulullah 
saw. Beliau Saw berdiri pada hari Jumat bersandar 
dengan tongkat atau busur panah lalu memuji Allah 
dan menyanjungNya.[HR. Abu Daud)  
Imam An Nawawi mengatakan bahwa hadits ini 
hukumnya adalah Hasan. 0F1 Juga hadits yang terdapat 
dalam Mushannaf Abdurrazzaq dan Sunan Al 
Baihaqi: 
 ِنحع  ِنْبا   جْيحرُج  حلاحق : ُتْلُـق  
 ءاحطحِعل : حناحكحأ  ُلوُسحر  ِالل ىالحص  ُالل 
 ِهْيحلحع  حمالحسحو  ُموُقـحي احذِإ  حبحطحخ  حلحعى ؟اًصحع  حلاحق ;:،ْمحعـحن  حناحكحو 
 ُدِمحتْعـحي احهْـيحلحع اًداحمِتْعا 
Dari Ibnu Juraij ia berkata: aku bertanya kepada 
Atha’: Adakah Rasulullah Saw. berdiri ketika 
menyampaikan khutbah dengan memegang 
tongkat? Atha’ menjawab: “Benar, beliau benar-
benar bersandar pada tongkatnya”.(HR. Abdur 
Razzaq dan Al Baihaqi) 
Al-Imam Asy-Syafi’i bahkan tidak menyebutnya 
sunnah, hanya saja beliau menyebutkan suka kalau 
khutbah untuk berpegangan pada sesuatu. 
بحأ    بش لىع دمتعي يأ بطخ نمل 
Saya suka bagi yang khutbah untuk berpegangan 
pada sesuatu. 1F2 
2. Kayu Siwak 
                                                          
1 Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab, jilid  4 hlm. 526 
2 Al-Um, jilid 1 hlm. 272 
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 حلوحل  انحأ  اقُشحأ ىحلحع  ِتاُمأ ُمُتُرحمحلأ  ِكاحو
ِ
 سلِبِ  حعحم  لُك  
 ءوُضُو 
Seandainya Aku tidak memberatkan ummatku 
pastilah aku perintahkan mereka untuk menggosok 
gigi setiap berwudhu'. (HR. Ahmad) 
Bersiwak atau gosok giginya memang sunnah yang 
sudah disepakati. Namun penggunaan kayu siwak 
atau lebih tepatnya batang ara’ bukanlah sunnah 
yang bersifat tasyri’iyah. 
3. Cebok Pakai Batu 
احذِإ  حبحهحذ مُُكدحححأ  حلِإ  ِطِئاحغلا بحهذحيلحف  ُهحعحم  ِةحثحلاحِثب   راحجححأ 
 ِطحتسحي ُبي  انِِبِ احانَِّإحف  ُِئزُتُ  ُهنحع 
Bila seorang kamu datang ke WC maka bawalah tiga 
buah batu karena itu sudah cukup untuk 
menggantikannya. (HR. Abu Daud Baihaqi dan 
Syafi’i)  
Ceboknya sudah disepakati kewajibannya oleh 
seluruh ulama. Tapi penggunakan batu dalam hal ini 
tidak masuk dalam keharusan yang bersifat syar’i. 
C. Hadits Mansukh 
1. Dihapuskannya Hadits Nikah Mut'ah 
Terkadang ada hadits yang shahih, bahkan 
termaktub di dalam dua kitab shahih, namun tidak 
boleh kita amalkan. Hal itu disebabkan bahwa Allah 
SWT telah menghapus hukumnya dan diganti dengan 
hukum yang baru. Padahal haditsnya masih ada dan 
masih kita temukan dalam kitab shahih. 
Contohnya adalah hadits yang membolehkan 
nikah mut’ah. Ternyata haditsnya shahih.  
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 حق حلا  حع ُدب  ِالل   ُك ان حن ا ُزغ حم و حع  حر ُس ِلو  ِالل   حو حل حسي  حل حان  حش  ءي 
 ـحف ُق حنلا: حأ حل  حن حتس ِصخ ـحف ؟ ي حـن حه حنَّا حع  حذ ن ِل حك  اُث  حر اخ حص  حل حن حأ ا حن ن ِكن حح 
لما ـح حأر حة  ِبِ اثل ِبو 
Abdullah berkata,"Kami perang bersama Rasulullah 
SAW dan kami tidak mengajak istri, kami 
berkata,"Apakah sebaiknya kita mengebiri?". 
Rasulullah SAW melarang kami melakukannya 
namun beliau mengizinkan kami untuk menikahi 
wanita dengan selembar pakaian (HR. Bukhari 
Muslim) 
Namun hadits di atas dihapus dan dinyatakan tidak 
lagi berlaku dengan hadits berikut ini : 
 حأ ان  حر ُس حلو  ِالل   ححنَّ حع ى ُم ن حعت ِة   ِنلا حس ِءا  حي حمو  حخ حبي  
Bahwa Rasulullah SAW mengharamkan menikahi 
wanita secara mut'ah pada saat Perang Khaibar 
Hadis yang terakhir disebut adalah hadis yang 
disebut sebagai nasikh atau penghapus, sementara 
hadis yang pertama disebut mansukh atau yang 
dihapus. Hadis yang terakhir secara historis datang 
lebih akhir dibanding hadis yang sebelumnya. 
2. Kewajiban Mandi Usai Mandikan Jenazah 
Contoh lainnya adalah hadis tentang kewajiban 
mandi bagi seseorang yang mengantarkan dan 
membawa jenazah. 
لِسحتغحيلحف اًت ِيحم حلاسحغ نحم 
Siapa yang memandikan jenazah maka dia wajib 
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mandi (janabah). (HR. Ibnu Majah) 
Sementara hadis yang menasankh atau 
menghapus kewajiban mandi karena habis 
memandikan mayat adalah hadis berikut : 
 حل حسي  حع حل ُكي ِف م  حغ ِلس  حم ِ ي ِت ُك ُغ م  لس  ِإ حذ حغ ا حس ُتل ُم ُهو  حف ِإ ان  حم ِ ي حت ُك م
 حل حسي  ِب حن ِج  س  حف حح ُبس ُك حأ م حت ن ِسغ ُل حأ او ِدي ُكيم 
Tidak ada keharusan atas kalian untuk mandi karena 
memandikan jenazah. Apabila kalian memandikan 
jenazah, jenazah itu tidak najis, maka cukuplah 
kalian mencuci tangan kalian saja.  
3. Membunuh Peminum Khamar 
Contoh lain adalah perintah membunuh peminum 
khamar yang meminum khamar untuk keempat 
kalinya. Hadis itu berbunyi: 
 حم حش ن ِر حب  حلا حرم  حاف ِلج ُد ُهو  حف ِإ ن حع حدا  ِف  ارلا ِبا حع ِة  حاف ـُتق ُل ُهو 
Orang yang minum khamar maka cambuklah, kalau 
masih minum juga untuk yang keempat kalinya, 
maka bunuhlah dia. 
Kemudian ada hadis lain yang menurut sejumlah 
ulama dinilai sebagai penghapus (nasikh), yakni hadis 
berikut ini : 
 ُّبِانلا حتُِأ اُث   لُجحرِب حكِلحذ حدعحب حرمحلا حبِرحش دحق  حِعباارلا ِف ِة
 ُهلُتقحي حلَحو ُهحبحرحضحف 
Kemudian didatangkan kepada Nabi SAW orang 
yang minum khamar untuk yang keempatkalinya, 
maka beliau mencambuknya dan tidak 
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membunuhnya. 
4. Haramnya Ziarah Kubur 
Berziarah ke kubur pada masa awal termasuk 
perbuatan yang haram dan terlarang, namun 
kemudian dihalalkan dan malah dianjurkan.  
 ُك ُتن  ححنَّ ُتي ُك حع م ِز ن حيَّ حر ِة  ُقلا ُب ِرو  حأ حل  ـحف ُز ُرو حهو حف ا ِإ انَّ حا  حت ِر ُّق  حقلا حبل 
 حو حت حمد ُع  حعلا حي  حو ُت حذ ِ ك ُر  ِخلآا حر حة  حو حل  ـحت ُق ُلو حه او ًرجا  
Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah-
kubur. Namun sekarang ketahuilah, hendaknya 
kalian berziarah kubur. Karena ia dapat 
melembutkan hati, membuat air mata berlinang, dan 
mengingatkan kalian akan akhirat namun jangan 
kalian mengatakan perkataan yang tidak layak 
ketika berziarah” (HR. Al-Hakim) 
5. Makanan Dibakar Api Batalkan Wudhu' 
Memakan makanan yang langsung dibakar dengan 
api di masa lalu termasuk perkara yang membatalkan 
wudhu'. Namun kemudian hukumnya dicabut dan 
tidak lagi berlaku, sehingga meski memakannya, 
tidak perlu memperbaharui wudhu'. 
 نحع حاج ِب ِر  ِنب  حع ِدب ِالل  حك : حنا  حأ ِخ حر  حلأا حرم ِني  ِم حر ن ُس ِلو  ِالل  
 حت ُكر  ُولا ُض ِءو  اِم حم ا اس ِت  انلا ُرا 
Dari Jabir bin Abdullah bahwa di antara dua perkara 
terakhir dari Rasululllah SAW adalah meninggalkan 
wudhu oleh sebab memakan makanan yang 
langsung dibakar api. 
D. Perbedaan Konteks 
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Seringkali orang keliru memahami suatu hadits 
karena tidak paham kontek dan terjebak dengan teks 
yang bersifat normatif. Ada beberapa contoh hadits 
yang demikian, antara lain : 
1. Perintah Buang Hajat Menghadap ke Barat 
Ada perbedaan ‘urf antara masa kehidupan Nabi 
SAW dengan ‘urf di masa kita sekarang. Misalnya 
ketika Rasulullah SAW melarang kita menghadap 
kiblat ketika buang hajat dan malah memerintahkan 
kita menghadap ke Timur atau ke Barat, 
sebagaimana hadits berikut ini : 
احذِإ ىحتحأ  ُمُُكدحححأ  حطِئاحغلا  حلاحف لِبقحتسحي  حةحلبِقلا  حلحو الهحوُـي هرهظ اوُِق رحش 
وحأ اُوِب رحغ  
Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, 
janganlah menghadap ke arah kiblat dan jangan 
membelakanginya. Tetapi menghadaplah ke Timur 
atau ke Barat. (HR. Bukhari dan Muslim) 
Kalau hadits ini diterapkan di Madinah, maka 
hadits ini sesuai sekali, karena arah kiblat dari kota 
Madinah itu ke Selatan. Biar tidak menghadap kiblat 
atau membelakanginya, maka menghadapkah ke 
Timur atau ke Barat.   
Namun hadits ini menjadi kurang relevan ketika 
digunakan di negeri kita Indonesia, dimana justru 
arah kiblatnya menghadap ke Barat secara umum. 
Kalau beliau memerintahkan kita menghadap ke 
Barat, justru malah menghadap ke arah kiblat. 
2. Hujan di Luar Kota Madinah 
Saat terjadi kemarau panjang di Madinah, para 
shahabat mendatangi Nabi SAW agar beliau 
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meminta kepada Allah SWT menurunkan hujan. Lalu 
Allah SWT mengabulkan doa Nabi-Nya hingga hujan 
turun dengan lebatnya hingga tujuh hari tanpa henti. 
Maka kota Madinah banjir. Sehingga para shahabat 
mendatangi Nabi SAW sekali lagi untuk meminta 
beliau berdoa kepada Allah SWT mengatasi banjir itu. 
Maka Rasulullah SAW berdoa sebagai berikut : 
 امُهاللا احنيحلاحوحح  حلحو احنيحلحع  امُهاللا ىحلحع  ِماحكلآا  ِباحر ِظلاحو  ِنوُطُبحو 
 ِةحيِدوحلأا  ِتِباحنحمحو  ِرحجاشلا  
Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan 
untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke 
dataran tinggi, gunung², bukit², perut lembah dan 
tempat tumbuhnya pepohonan (HR. Bukhari Muslim) 
Lafadz doa Nabi SAW ini sangat menarik, intinya 
meminta kepada Allah SWT agar tidak menurunkan 
hujan di tengah kota Madinah, tetapi hujannya di 
sekitaran luar kota Madinah. Untuk kasus di masa 
Nabi dan di daerah Madinah, rasanya doa ini sangat 
tepat. 
Akan tetapi kalau doa seperti ini diucapkan oleh 
warga DKI Jakarta, yakni agar tidak turun hujan di 
dalam kota Jakarta, tetapi di luar Jakarta seperti 
Bogor Puncak dan sekitarnnya, maka akan menjadi 
percuma saja. Sebab justru banjir di Jakarta ini 
kebanyakan terjadi karena banjir kiriman dari sekitar 
daerah penyangga Jakarta. 
3. Perintah Shalat Pakai Sepatu dan Sandal 
Di masa Nabi SAW ada kebiasaan yang kalau kita 
lihat di hari ini terasa cukup aneh, yaitu kebiasaan 
shalat di masjid Nabawi sambil mengenakan sepatu 
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dan sandal. Bahkan ada hadits yang secara eksplisit 
dimana beliau SAW memerintahkan para 
shahabatnya untuk mengenakannya, dengan 
menyebutkan alasannya, yaitu agar berbeda dengan 
tata cara ibadah atau shalatnya orang yahudi. 
 حخ ِلا ُفاو  حـيلا ُه حدو  حف ِإ انَّم  حل  ُي حص ُّل حنو  ِف  ِن حع ِِلهام  حو حل  ِخ حف ِفا ِهم  
Dari Syaddad bin Aus, diba berkata bahwa Rasulullah 
SAW bersabda,”Kalian harus berbeda dengan 
yahudi. Mereka tidak shalat dengan mengenakan 
sandal dan sepatu. (HR. Abu Daud) 
 حس ُتلأ  حأ حنس  ِنب  حم ِلا  ك : حأ حاك حن  انلا ُِّبِ  ُي حص ِ لي  ِف  ـحن ْع حل ْي ِه؟  حق حلا  ـحن حع ْم 
Said bin Yazid Al-Azdi berkata,”Aku bertanya kepada 
Anas bin Malik,”Apakah dahulu Nabi SAW shalat 
dengan memakai sandal?”. Beliau menjawab,”Ya”. 
(HR. Bukhari) 
Kalau kita membaca secar lahiriyah hadits di atas, 
maka kita akan menarik kesimpulan terburu-buru 
bahwa shalat kita ini harus berbeda dengan shalat 
orang yahudi, yaitu harus memakai sandal atau 
sepatu. Sebab orang yahudi shalatnya justru tidak 
pakai sandal atau sepatu. 
Padahal selama ini umat Islam di seluruh dunia, 
termasuk di masjid Al-Haram Mekkah dan Masjid 
Nabawi di Madinah, tidak shalat kecuali dengan 
melepas sandal atau sepatu mereka. Lantas apakah 
selama ini kita telah keliru dan menyalahi perintah 
Nabi SAW? 
4. Haram Jual Air, Api dan Rumput 
Ada hadits yang kalau kita baca di hari ini, rasanya 
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kok aneh. Masak sih hadits melarang kita berjualan 
air, rumput dan api? 
  ث حلاحث ِف ُءاحكحرُش حنوُمِلسلما :  ِراانلاحو ِحلَحكلاحو ِءاح
لما  حو  ماحرحح ُهُنححثَ 
Umat Islam itu bersekutu dalam tiga hal : air, rumput 
dan api. Dan harganya (memperjual-belikannya) 
haram(HR. Ahmad) 
Maka untuk itu kita perlu pahami realitas 
kehidupan di masa itu, dimana air tersedia dimana-
mana, baik dari air hujan, air laut, air sumur, mata air 
dan lainnya. Sehingga di masa itu ada larangan bagi 
orang yang ingin menguasai air (baca : memonopoli) 
yang merupakan hak setiap orang. Kalau sampai ada 
yang melakukannya, dia telah melakukan kejahatan 
sosial. Oleh karena itu uang hasil penjualannya 
diharamkan. 
Larangan monopoli yang sama juga berlaku pada 
rumput dan api, dimana keduanya menjadi hajat 
hidup orang banyak. Kalau sampai dikuasai oleh 
segelintir orang, dimana untuk mendapatkannya 
harus dengan membayar, maka hal itu termasuk 
kejahatan. 
Larangan ini harus dipahami dalam kontek 
menguasai sumber-sumber air, rumput dan api yang 
akibatnya masyarakat jadi menderita.  
Namun hadits ini berarti mengharamkan bisnis air 
bersih. Juga tidak boleh dipahami halalnya mencuri 
air dari pipa saluran air berbayar.  
5. Ketemu Yahudi di Jalan 
Sebagian dari orang Yahudi di Madinah ada yang 
menjadi warga baik-baik, mentaati semua 
kesepatakan. Namun ada juga yang sifatnya kurang 
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terpuji dan sering berkhianat. 
Oleh karena itu hadits-hadits terkait yahudi cukup 
beragam dan kontennya berbeda-beda. Kadang ada 
hadits yang memerintahkan pada shahabat untuk 
menekan yahudi, seperti hadits seperti ini : 
 ِف ْمُه حدحححأ ْمُتيِقحل احذِإحف ِم حلااسلِبِ ىحراحصانلا حلحو حدوُهحـيْلا اوُء حدْبـحت حل
 ْضاحف  قِيرحط ِهِقحيْضحأ حلِإ ُهوُّرحط 
Jangan mulai beri salam terlebih dahulu kepada 
orang yahudi atau nasrani. Bila kamu bertemu 
mereka di jalan, maka pepetlah ke pinggir (HR. 
Muslim) 
Namun harus dipahami bahwa perintah macam ini 
bukan merupakan default tata cara kita 
bermuamalah dengan semua jenis yahudi. Sebab 
sikap yahudi di Madinah bermacam-macam, ada 
yang jahat, tapi ada juga yang tidak jahat.  
6. Kepemilikan Tanah 
Di masa lalu kita masih menemukan banyak tanah 
kosong tak bertuan, yang dinamakan ardhan 
mayyitan. Dan urf-nya di masa itu, siapa yang 
menghidupkan tanah kosong tak bertuan, maka dia 
boleh menjadi pemiliknya. Dan memang Nabi SAW 
bersabda demikian : 
 ُهحل حيِهحف ًةحت ِيحم اًضْرحأ احيْححأ ْنحم 
Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka 
tanah itu menjadi miliknya. (HR. Ahmad dan Tirmidzi) 
Namun di masa sekarang ini, sudah tidak ada lagi 
tanah kosong tak bertuan. Kalau pun ada, tanah itu 
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dikuasai atau dimiliki oleh negara, sebagaimana 
diatur undang-undang yang berlaku di negara kita. 
Maka hadits ini tidak bisa lagi digunakan secara 
harfiyah sebagaimana di masa kenabian dulu. Sebab 
konteksnya sudah berbeda.  
Demikian juga dengan hadits berikut ini : 
 ْنحم هحل حيِهحف  ضْرحأ ىحلحع ًاطِئاحح حطاحححأ 
Siapa yang membangun dinding padar pada 
sebidang tanah, maka tanah itu menjadi miliknya. 
(HR. Ahmad, Abu Dawud) 
Kalau makna harfiyah hadits ini digunakan di masa 
sekarang, insyaallah pelakunya ditangkap polisi dan 
masuk penjara bertahun-tahun. Sebab pelakunya 
telah menyerobot tanah milik orang lain yang bukan 
haknya.  
Dia tidak boleh berdalil dengan menggunakan 
hadits di atas, karena yang dimaksud membangun 
pagar di atas tanah itu bukan tanah milik orang, 
melainkan tanah kosong tak bertuan di masa lalu. 
Misalnya di padang pasir yang luas tak bertepi dan 
tak bertuan, silahkan saja kalau mau memiliki tanah 
itu. 
Tetapi setelah terbangun negara yang punya 
wewenang atas tanah milik negara, kita sudah tidak 
bisa lagi melakukannya, meski dengan dasar hadits 
nabawi. 
7. Menemukan Kambing Tersesat Jadi Milik Kita 
Kambing yang hilang dari kumpulannya, lalu 
kesasar masuk ke rumah kita, maka hukumnya di 
masa itu dianggap sudah bukan hak si pemilik lagi. 
Apalagi kalau sudah tidak ada lagi yang mengakuinya. 
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Karena seekor kambing sulit dikenali lagi kalau 
terpisah dari kerumunannya. Bahkan 
penggembalanya pun tidak bisa membedakannya, 
karena saking banyaknya kerumunan kambing. Dan 
biasanya tidak selalu dihitung jumlahnya. 
Maka ketentuan yang disepakati di masa itu, kalau 
sudah diumumkan di masjid tapi tidak ada yang 
mengakuinya, siapa yang menemukannya dialah 
yang jadi pemiliknya. Sebagaimana hadits berikut : 
بْئ ِذِلل ْوحأ حكيِخحِلأ ْوحأ حكحل حيِه احانَِّإحف احهْذُخ 
Ambil kambing itu, karena kambing yang tersesat itu 
jadi milikmu, atau milik saudaramu atau dimakan 
serigala. (HR. Muslim) 
Namun ketika zaman berubah, hukum yang 
berlaku pun ikut berubah juga. Tidak bisa serta merta 
kambing yang masuk halaman kita langsung kita 
sembelih hanya karena keliru memahami konteks 
haditsnya. 
E. Hadits Yang Bukan Pada Tempatnya 
Kadang ada hadits yang shahih dari segi sanad dan 
disepakati keshahihannya oleh seluruh ulama. 
Namun dalam penggunaannya ternyata keliru.  
1. Shalat Tarawih 
Salah satu contoh kasus yang seperti ini adalah 
tentang berapa jumlah rakaat tarawih. Kita tidak 
mendapatkan hadits shahih yang menjelaskan 
berapa rakaat shalat tarawih yang dilakukan oleh 
Rasulullah SAW yang hanya dilakukan selama tiga 
malam itu. 
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 اىلحص  ُّبِانلا   ِف  ـحلما ِدِجس  حتاحذ   ةحليحل  اىلحصحف  ِِهتحلاحصِب  ُسحنَّ  اُث  اىلحص 
 حنِم  ِةحِلباحقلا  حرُـث حكحو  ُساانلا  اُث اوُعحمحتجا  حنِم  ِةحلياللا  ِةحِثلااثلا  ِوحأ  ِةحِعباارلا 
محلـحف ُجر حيَ مِهيحِلإ  ُلوُسحر الل. اامحلـحف  حححبصحأ  حلاحق  :دحق  ُتيحأحر يِذالا 
مُتعحنحص محلـحف  ِنعحن حيَ  حنِم  ِجوُُرلا مُكيحلِإ  الِإ   ِنحأ  ُتيِشحخ نحأ  حضححتَُفت 
مُكيحلحع ـ لاق : حكِلحذحو  ِف ناحضحمحر 
Dari Aisyah radhiyallahu 'anhu sesungguhnya 
Rasulullah SAW pada suatu malam pernah 
melaksankan shalat kemudian orang-orang shalat 
dengan shalatnya tersebut, kemudian beliau shalat 
pada malam selanjutnya dan orang-orang yang 
mengikutinya tambah banyak kemudian mereka 
berkumpul pada malam ke tiga atau keempat dan 
Rasulullah SAW tidak keluar untuk shalat bersama 
mereka. Dan di pagi harinya Rasulullah SAW berkata, 
“Aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan dan 
tidak ada yang menghalangiku untuk keluar (shalat) 
bersama kalian kecuali bahwasanya akau khawati 
bahwa shalat tersebut akan difardukan.” Rawi hadits 
berkata, "Hal tersebut terjadi di bulan Ramadhan.” 
(HR. Bukhari dan Muslim)  
Ada hadits yang shahih terkait dengan hal ini yaitu 
hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah 
radhiyallahuanda yang dishahihkan oleh Al-Bukhari 
dan Muslim. Sehingga statusnya adlaah hadits yang 
muttafaq alaihi. 
نع ةشئاع تحلاحق  :احم   حناحك  ُدِيزحي  ِف  حناحضحمحر  حلحو  ِِهيرحغ ىحلحع 
ىحدحإ  حةحرشحع  ًةحعكحر ي ِلحصُي اًعـحبرحأ  حلاحف لحأسحت نحع  انِهِنسُح 
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 انِِلهُوطحو  اُث ي ِلحصُي اًعـحبرحأ  حلاحف لحأسحت نحع  انِهِنسُح  ان
ِِلهُوطحو   اُث 
ي ِلحصُي  ًثحلاحث 
Dari Aisyah rahiyallahuanha berkata bahwa 
Rasulullah SAW tidak pernah menambah lebih dari 
11 rakaat shalat di bulan Ramadhan atau di luar 
bulan Ramadhan. Beliau shalat 4 rakaat, jangan 
ditanya tentang kebagusan dan panjangnya. 
Kemudian beliau shalat 4 rakaat lagi dan jangan juga 
ditanya tentang kebagusan dan panjangnya. 
Kemudian beliau shalat 3 rakaat. (HR. Bukhari) 
Namun meski hadits ini shahih dan jelas sekali 
menyebutkan berapa jumlah rakaat shalat malamnya 
Rasulullah SAW, yaitu 11 rakaat, nampaknya para 
ulama tidak berfatwa bahwa shalat tarawih itu 11 
rakaat. Kebanyakan mereka khususnya empat 
mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi’iyah 
dan Al-Hanabilah menyebutkan bahwa shalat 
tarawih itu 20 rakaat. Berikut petikan fatwa mereka : 
Mazhab Al-Hanafiyah 
As-Sarakhsi (w.483 H.), salah satu ulama mazhab 
Al-Hanafiyah menuliskan di dalam kitabnya Al-
Mabsuth  sebagai berikut :  
 اهنإف نو رشع ةعكر ىوس  رتولا اندنع 
Maka sesungguhnya shalat tarawih itu sebanyak 20 
rakaat selain witir menurut kami.   
Al-Kasani (w.587 H.), salah satu ulama mazhab Al-
Hanafiyah menuliskan di dalam kitabnya Badai’iu-
Shanai’ fi Tartibisy-Syarai’ sebagai berikut :  
 امأو  اهردق نو رشعف ةعكر   
 ف  رشع تاميلست   
 ف سمخ تاحيورت  لك 
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   يتميلست ةحيورت  اذهو لوق ةماع ءاملعلا 
Dan adapun bilangan rakaat tarawih adalah 
sebanyak 20 rakaat dalam 10 kali salam, dengan 5 
kali istirahat (berhenti sejenak), pada setiap dua 
salam terdapat satu kali istirahat. Dan ini menurut 
kebanyakan para ulama.   
Ibnul Humam (w. 681 H) salah satu ulama mazhab 
Al-Hanafiyah menuliskan di dalam kitabnya Fathul 
Qadir sebagai berikut :  
لصحتف نم  اذه  هلك نأ مايق ناضمر ةنس ىدحإ ة رشع ةعكر  رتولاب   
 ف 
ةعامج هلعف  مث هكرت  رذعل  ... اهنوكو ني رشع ةنس ءافلخلا نيدشارلا 
هلوقو  مكيلع   
 بنسب ةنسو ءافلخلا نيدشارلا بدن لىإ مهتنس 
Kesimpulan dari semua dalil ini bahwa qiyam 
Ramadhan sunnah 11 rakaat berjamaah yang 
dikerjakan Rasulullah SAW kemudian ditinggalkan 
karena udzur tertentu . Sedangkan menjadi 20 rakaat 
adalah sunnah khulafaurrasyidin. Sabda beliau 
SAW,"Kalian harus berpegang pada sunnah 
khulafaurrasyidin, menjadi adalah anjuran untuk 
mengikuti sunnah mereka.   
Az-Zaila’i (w.743 H.), salah satu ulama mazhab Al-
Hanafiyah menuliskan di dalam kitabnya Tabyin Al-
Haqaiq Syarah Kanzu ad-Daqaiq  sebagai berikut :  
نسو   
 ف ناضمر نو رشع ةعكر  رشعب تاميلست  دعب ءاشعلا لبق رتولا 
Dan disunahkan pada bulan Ramadhan untuk shalat 
20 rakaat dengan 10 salam yang dilakukan setelah 
shalat isya, sebelum witir.  
Ibnu Abdin (w.1252 H.), salah satu ulama mazhab 
Al-Hanafiyah menuliskan di dalam kitabnya Radd Al-
Muhtar ‘ala Ad-dur Al-Mukhtar sebagai berikut :  
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هلوق   هو نو
رشع ةعكر  وه لوق  روهمجلا هيلعو لمع سانلا  اق رش 
ابرغو  
Dan tarawih itu 20 rakaat adalah pendapat jumhur 
dan itulah yang diamalkan orang-orang baik di Timur 
ataupun di Barat.   
Mazhab A-Malikiyah 
Ad-Dardir (w.1241 H.), salah satu ulama mazhab 
Al-Malikiyah menuliskan di dalam kitabnya Asy-
Syarhu Ash-Shaghir sebagai berikut :  
ح    يوا  تلاو ناضمرب   هو نو
رشع ةعكر  دعب ةلاص ءاشعلا ملسي نم  لك 
   يتعكر   تغ عفشلا رتولاو 
Dan shalat Tarawih di Ramadhan 20 rakaat setelah 
shalat Isya', dengan salam tiap dua rakaat, di luar 
shalat syafa' dan witir.  
Mazhab Asy-Syafi’iyah 
An-Nawawi (w. 676 H.), salah satu ulama mazhab 
Asy-Syafi'iyah menuliskan di dalam kitabnya Al-
Majmu’ syarah Al-Muhadzdzab sebagai berikut :  
ةلاص ح    يوا  تلا ةنس عامجإب ءاملعلا  انبهذمو  اهنأ نو رشع ةعكر  رشعب 
تاميلست  زوجتو  ادرفنم ةعامجو 
Shalat tarawih hukumnya sunah menurut ijma 
ulama, dan menurut kami shalat itu 20 rakaat dalam 
10 kali salam. Boleh dilakukan sendiri-sendiri 
ataupun berjamaah.  
Zakaria Al-Anshari (w.926 H.), salah satu ulama 
mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan di dalam kitabnya 
Asna Al-Mathalib Syarah Raudhah Al-Mathalib 
sebagai berikut :  
  هو نو
رشع ةعكر  رشعب تاميلست   
 ف  لك ةليل نم ناضمر 
Shalat tarawih adalah sebanyak 20 rakaat, dengan 
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10 salam yang mana dilakukan pada setiap malam 
dibulan Ramadhan.  
Ibnu Hajar Al-Haitami (w.974 H.), salah satu ulama 
mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan di dalam kitabnya 
Tuhfatul Muhtaj sebagai berikut :  
نأ ةعامجلا نست   
 ف ح    يوا  تلا   هو  اندنع   تغل لهأ ةنيدملا عنو
رش 
ةعكر   امك  اوقبطأ  اهيلع   
 ف نمز  رمع   
 ضر الله هنع 
Sesungguhnya shalat tarawih disunahkan untuk 
dikerjakan secara berjamaah, dan menurut kita 
selain penduduk Madinah bilangannya adalah 20 
rakaat sebagaimana diterapkan pada zaman umar.  
Mazhab A-Hanabilah 
Ibnu Qudamah (w.620 H.), salah satu ulama 
mazhab Al-Hanabilah menuliskan di dalam kitabnya 
Al-Muhgni sebagai berikut :  
مايقو  رهش ناضمر نو رشع ةعكر .  
 بعي ةلاص ح    يوا  تلا   هو ةنس 
ةدكؤم 
Dan shalat malam pada bulan Ramadhan sebanyak 
20 rakaat, yaitu shalat tarawih, dan hukumnya 
adalah sunah muakkadah (sunah yang sangat 
dianjurkan).  
Al-Mardawi (w.885 H.), salah satu ulama mazhab 
Al-Hanabilah menuliskan di dalam kitabnya Al-Inshaf 
fi Ma’rifati Ar-Rajih min Al-Khilaf  sebagai berikut : 
حيحصلاو نم بهذملا :نأ ح    يوا  تلا لضفأ  اهنم   هو نو
رشع ةعكر 
Dan yang shahih menurut madzhabnya bahwa shalat 
tarawih lebih utama daripada shalat sunah lainnya, 
dan shalatnya sebanyak 20 rakaat.  
2. Tidak Ada Qadha’ Shalat 
Sudah menjadi ijma’ ulama bahwa bila waktu 
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shalat sudah lewat padahal shalat belum dikerjakan, 
maka shalat itu tetap wajib dilaksanakan. Namanya 
shalat qadha’. Tidak ada istilah gugur kewajiban 
shalat. 
Namun kadang ada orang yang dengan lugunya 
bilang bahwa dalam Islam tidak dikenal qadha’ 
shalat, dengan berlandaskan hadits berikut ini : 
 حناحك احنُـبيِصُي  حكِلحذ  ُرحمْؤُـنـحف  ِءاحضحِقب  ِمْواصلا   حلحو  ُرحمْؤُـن  ِءاحضحِقب 
 ِةحلااصلا 
Dari Aisyah r.a berkata : ‘Di zaman Rasulullah SAW 
dahulu kami mendapat haidh lalu kami 
diperintahkan untuk mengqadha’ puasa dan tidak 
diperintah untuk mengqadha’ shalat (HR. Jama’ah).  
Padahal penggunaan hadits ini untuk menjadi dalil 
atas tidak adanya qadha’ shalat keliru besar. Sebab 
hadits ini sedang bicara tentang wanita yang 
mendapat haidh di bulan Ramadhan, dimana mereka 
tidak boleh shalat dan puasa. Namun Rasulullah SAW 
mewajibkan untuk mengqadha’ puasanya tetapi 
tidak mewajibkan untuk mengqahda’ shalatnya. 
Tidak ada qadha’ shalat itu benar, tetapi 
berlakunya hanya pada wanita yang sedang haidh 
saja. 
3. Pemungut Pajak Masuk Neraka 
Marak diributkan haramnya pajak dengan 
berdasarkan hadits berikut ini : 
 ِراانلا ِف ِسْك
ح
لما حبِحاحص انِإ 
Pemungut pajak itu di dalam neraka.(HR. Ahmad) 
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Padahal di masa Rasulullah SAW sendiri justru 
tidak ada pajak. Logikanya, bagaimana mungkin 
Rasulullah SAW melarang sesuatu yang tidak ada 
wujudnya di masa itu?  
Letak masalahnya justru pada kekeliruan 
memahami makna istilah al-maksu (  سْكَمْلا) itu sendiri, 
yang diterjemahkan secara sembrono menjadi pajak. 
Padahal al-maksu tidak ada kaitannya dengan pajak 
yang kita kenal sekarang ini. 
Istilah al-maksu (  سْكَمْلا) sendiri secara bahasa 
bermakna an-naqshu (صقنلا), yaitu pengurangan, dan 
juga bermakna adz-dhulmu (ملظلا), yaitu penzaliman 
atau perampasan. 
Sedangkan secara istilah makna al-maksu 
sebagaimana disebutkan di dalam kamus Al-Muhith 
adalah : 
 ِة َّيِلِهاَج
ْ
لا  ِ
 ف ِقاَوْس
ْ
لأا  ِ
 ف ِع
َ
ل ِّسلا  ِعِئاَب ْنِم 
ُ
ذ
َ
خ
ْ
ؤ
ُ
ت ْت
َ
نا
َ
ك ُمِهاَر
َ
د 
Uang-uang dirham yang dipungut dari para penjual 
barang di pasar di masa jahiliyah.  
Di dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasith disebutkan 
makna al-maksu adalah : 
 ِرا َّج
ُّ
تلا َنِم 
َ
د
َ
لَب
ْ
لا ل
ُ
خ
ْ
دَي ْن َّمِم ُسا
َّ
كَم
ْ
لا ا
َ
ه
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أَي ِةَبي ِ
َّ  ضّلا 
Pajak yang dipungut oleh pemungutnya dari para 
penjual yang masuk ke dalam negeri.  
Orang yang melakukan pemungutannya disebut 
dengan al-makkas (  سَّاكَملا) atau al-makis (  َمَلا  سِكا ). 
Di masa kenabian, tidak ada petugas pajak dan 
tidak ada Dirjen Pajak. Sebab negara saat itu 
memang tidak memungut pajak. Bukan karena pajak 
itu haram, melainkan kondisinya memang belum 
memerlukan pemasukan dari pajak. 
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Maka jadi aneh kalau diartikan sebagai pajak. Yang 
lebih tepat adalah begal atau tukang palak yang 
memeras para pedagang. 
4. Haram Jual Barang Yang Bukan Miliknya 
Ada orang yang mengharamkan menjual barang 
yang bukan miliknya dengan alasan hadits berikut ini 
: 
 ْنِع حسْيحلاحم ْعِبحت حل حكحد 
Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu 
miliki (HR. Tirmizy, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, 
Abu Daud) 
Hadits ini melarang seseorang menjual barang 
yang bukan miliknya, maksudnya seseorang menjual 
barang yang memang dia tidak bisa mengadakannya 
atau menghadirkannya.  
Misalnya, jual ikan tertentu yang masih ada di 
tengah lautan lepas. Tentu tidak sah, karena tidak 
ada kepastian bisa didapat atau tidak. Atau jual mobil 
yang bisa terbang dengan tenaga surya. Untuk saat 
ini masih mustahil sehingga hukumnya haram. 
Selain itu para ulama juga menyebutkan bahwa 
maksud larangan dalam hadits ini adalah seseorang 
menjual barang milik orang lain tanpa SEIZIN dari 
yang empunya. Perbuatan itu namanya pencurian 
alias nyolong.  
Tapi kalau yang punya barang malah minta 
dijualkan, tentu saja hukumnya halal. Dan yang 
menjualkan berhak untuk mendapatkan fee atas jasa 
menjualkan. Kesimpulannya : Tidak ada larangan 
menjual barang milik orang lain, asalkan seizin dari 
yang punya barang. 
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5. Haram Jual Barang Yang Belum di Tangan 
 ُهحيِفْوحـتْسحي اتَّحح ُهْعِبحي حلاحف اًماحعحط ىححتَْشا ِنحم 
Barangsiapa yang membeli makanan maka 
janganlah dia menjualnya sampai dia benar-benar 
menguasainya.  
6. Haramnya Jual-beli Dengan Dua Harga 
Ada orang yang mengharamkan jual-beli kredit 
dengan menggunakan hadits berikut ini : 
 حنَّ حى  حر ُس ُلو  ِالل  حص اىل  ُالل  حع حيل ِه  حو حسل حم  حع ْن  ـحب ـْي حع حت ِي  ِف  ـحب ـْي حع 
 ة 
Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu 
jual-beli. 
Alasannya karena jual-beli kredit itu menggunakan 
dua harga, yaitu harga tunai dan harga kredit. 
Misalnya beli sepeda motor kalau tunai harganya 15 
juta dan kalau kredit harganya 22 juta. 
Padahal hadits ini terkait dengan haramnya baiul 
inah (ةنلإا عيب) yang sekedar jadi alibi untuk 
membungakan uang. Pada dasarnya mau 
meminjamkan uang dengan bunga, tapi dicarikan 
alibinya biar tidak terkesan pembungaan dengan  
berpura-pura melakukan jual-beli benda. Biasanya 
bendanya itu emas, meskipun fiktif belaka. 
Ceritanya A pura-pura menjual emas kepada B 
yang dibayar oleh B secara tunai senilai 10 juta. Tapi 
B saat itu juga menjual lagi emas itu ke A dengan 
pembayaran dicicil, yang kalau ditotal menjadi 15 
juta. Maka yang sesungguhnya terjadi adalah : B 
meminjamkan uang 10 juta ke A, dimana A wajib 
mengembalikannya 15 juta.  
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Biar terkesan tidak pakai sistem bunga, lalu 
digunakan seolah-olah bukan pinjam uang tetapi jual 
beli emas. Padahal emas-nya sendiri pun tidak 
pernah ada. Emasnya cuma fiktif belaka. Dan 
perbuatan ini diharamkan oleh Rasulullah SAW yang 
dikenal dalam ilmu fiqih sebagai bai’ul inah. 
F. Adanya Hadits Shahih Lain 
1. Makmum Membaca Al-Fatihah 
Ketentuan bahwa membaca surat Al-Fatihah 
adalah rukun shalat adalah pendapat jumhur ulama, 
khususnya bagi orang yang shalat sendirian 
(munfarid) atau bagi imam yang memimpin shalat.  
Namun para ulama berbeda pendapat tentang 
hukum membaca surat Al-Fatihah bagi makmum 
yang shalat dibelakang imam, apakah tetap wajib 
membacanya, ataukah bacaan imam sudah cukup 
bagi makmum, sehingga tidak perlu lagi 
membacanya? 
▪ Mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah 
Mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah 
mengatakan bahwa seorang makmum dalam shalat 
jamaah yang jahriyah (yang bacaan imamnya keras) 
untuk tidak membaca apapun kecuali mendengarkan 
bacaan imam. Sebab bacaan imam sudah dianggap 
menjadi bacaan makmum.  
Namun kedua mazhab ini sepakat untuk shalat 
yang sirriyah, dimana imam tidak mengeraskan 
bacaannya, para makmum lebih disukai (mustahab) 
untuk membacanya secara perlahan juga. Dasar 
landasan pendapat mereka adalah hadits Nabi SAW 
berikut ini : 
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نحم   حناحك  ُهحل   ماحمِإ  حرِقحف ُةحءا  ِماحملإا  ُهحل   ةحءاحرِق 
Orang yang punya imam maka bacaan imam adalah 
bacaan baginya.(HR. Ibnu Majah) 
▪ Mazhab Al-Hanafiyah 
Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah berpendapat 
bahwa makmum secara mutlak tidak perlu membaca 
surat Al-Fatihah, baik di dalam shalat jahriyah atau 
pun sirriyah. Bahkan mereka sampai ke titik 
mengharamkan makmum untuk membaca Al-
Fatihah di belakang imam. Dasar pelarangan ini 
adalah ayat Al-Quran yang turun berkenaan dengan 
kewajiban mendengarkan bacaan imam. 
احذِإحو  حِئُرق  ُنآرُقلا ساحفاوُعِمحت  ُهحل اوُتِصنحأحو 
Dan apabila dibacakan Al-Quran, dengarkannya dan 
perhatikan. (QS. Al-A’raf : 204)  
Dalam mazhab ini, minimal yang bisa dianggap 
sebagai bacaan Al-Quran adalah sekadar 6 huruf dari 
sepenggal ayat. Seperti mengucapkan tsumma 
nazhar, dimana di dalam lafaz ayat itu ada huruf tsa, 
mim, mim, nun, dha' dan ra'.  
Namun ulama mazhab ini yaitu Abu Yusuf dan 
Muhammad mengatakan minimal harus membaca 
tiga ayat yang pendek, atau satu ayat yang 
panjangnya kira-kira sama dengan tiga ayat yang 
pendek.   
▪ Mazhab As-Syafi'i 
Mazhab As-syafi'iyah mewajibkan makmum dalam 
shalat jamaah untuk membaca surat Al-Fatihah, baik 
dalam shalat jahriyah maupun shalat sirriyah. 
Dasarnya adalah hadits-hadits shahih yang sudah 
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disebutkan : 
 حل  حةحلاحص نحمِل  حلَ أحرقحي  ِ ُمِبِ  ِنآرُقلا 
Dari Ubadah bin Shamit ra berkata bahwa Rasulullah 
SAW bersabda,”Tidak sah shalat kecuali dengan 
membaca ummil-quran (surat Al-Fatihah)"(HR. 
Bukhari Muslim) 
Namun mazhab Asy-Syafi’iyah juga 
memperhatikan kewajiban seorang makmum untuk 
mendengarkan bacaan imam, khususnya ketika di 
dalam shalat jahriyah. 
احذِإحو  حِئُرق  ُنآرُقلا اوُعِمحتساحف  ُهحل اوُتِصنحأحو 
Dan apabila dibacakan Al-Quran, dengarkannya dan 
perhatikan. (QS. Al-A’raf : 204)  
Disini ada dua dalil yang secara sekilas 
bertentangan. Dalil pertama, kewajiban membaca 
surat Al-Fatihah. Dalil kedua, kewajiban 
mendengarkan bacaan surat Al-Fatihah yang dibaca 
imam. Dalam hal ini mazhab Asy-syafi’iyah 
nampaknya menggunakan tariqatul-jam’i ( ةقيرط عمجلا ), 
yaitu menggabungkan dua dalil yang sekilas 
bertentangan, sehingga keduanya bisa tetap 
diterima dan dicarikan titik-titik temu di antara 
keduanya. 
Thariqatul-jam’i yang diambil adalah ketika imam 
membaca surat Al-Fatihah, makmum harus 
mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam, 
lalu mengucapkan lafadz ‘amin’ bersama-sama 
dengan imam. Begitu selesai mengucapkan, masing-
masing makmum membaca sendiri-sendiri surat Al-
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Fatihah secara sirr (tidak terdengar). 
Dalam hal ini, imam yang mengerti thariqatul-
jam’i yang diambil oleh mazhab Asy-Syafi’iyah ini 
akan memberikan jeda sejenak, sebelum memulai 
membaca ayat-ayat Al-Quran berikutnya. Dan jeda 
itu bisa digunakan untuk bernafas dan beristirahat 
sejenak.   
Namun dalam pandangan mazhab ini, kewajiban 
membaca surat Al-Fatihah gugur dalam kasus 
seorang makmum yang tertinggal dan mendapati 
imam sedang ruku'. Maka saat itu yang bersangkutan 
ikut ruku' bersama imam dan sudah terhitung 
mendapat satu rakaat.  
2. Apakah Basmalah Termasuk Al-Fatihah? 
Terkait dengan surat Al-Fatihah, sering menjadi 
perdebatan orang-orang awam tentang bacaan 
basmalah (bismillahirrahmanir-rahim) di dalam surat 
Al-Fatihah. Ada sebagian orang yang tidak membaca 
basmalah saat membaca surat Al-Fatihah, dan hal itu 
menjadi bahan perdebtan yang tidak ada habisnya. 
Masalah ini kalau kita mau runut ke belakang, 
ternyata berhulu dari perbedaan pendapat di 
kalangan ulama tentang apakah lafadz basmalah itu 
bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan. Sebagian 
ulama mengatakan basmalah adalah bagian dari 
surat Al-Fatihah, dan sebagian yang lain mengatakan 
bukan. 
▪ Mazhab Al-Hanafiyah 
Mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa 
basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau 
pun kita membacanya di awal surat Al-Fatihah, 
kedudukannya sunnah ketika membacanya. Namun 
mazhab ini tetap mengatakan bahwa bacaan 
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basmalah pada surat Al-Fatihah sunnah untuk 
dibaca, dengan suara yang sirr atau lirih.  
▪ Mazhab Al-Malikiyah 
Sedangkan pandangan mazhab Al-Malikiyah, 
basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. 
Sehingga tidak boleh dibaca dalam shalat baik shalat 
wajib maupun shalat sunnah. Dan juga baik dalam 
shalat jahriyah maupun sirriyah. Dasarnya adalah 
hadits berikut ini : 
 ُتيالحص  حفلحخ لوُسحر  ِاللّا   ِبحأحو   ركحب  حرحمُعحو  حناحمثُعحو    يِلحعحو 
اُوناحكحف  حنوُحِتحتفحي  حةحءاحرِقلا  ِدمحلَِبِ  ِِاللّ  ِ بحر  حيِمحلاحعلا  حو حل  حنوُرُكذحي 
 ِمسِب  ِاللّا  ِنححمارلا  ِميِحارلا  ِف لاوحأ   ةحءاحرِق  حلحو  ِف احِهرِخآ 
Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu berkata,”Aku 
shalat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, 
Utsman dan Ali radhiyallahuanhum. Mereka 
memulai qiraat dengan membaca Al-
Hamdulillahirabbil ‘alamin, dan tidak membaca 
bismillahirramanirrahim di awal qiraat atau di 
akhirnya”. (HR. Bukhari dan Muslim) 
Ada satu pendapat di kalangan ulama mazhab Al-
Malikiyah yang membolehkan seseorang membaca 
basmalah di dalam Al-Fatihah, namun khusus untuk 
shalat sunnah dan bukan shalat wajib.   
▪ Mazhab As-Syafi'iyah 
Menurut mazhab As-Syafi'iyah, lafaz basmalah 
adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Sehingga wajib 
dibaca dengan jahr (dikeraskan) oleh imam shalat 
dalam shalat jahriyah. Dalilnya adalah hadits berikut 
ini : 
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نحع  ِبحأ  حةحريحرُه   حلاحق  : حلاحق  ُلوُسحر  ِاللّا  احذِإ  ُتأحرـحق  ِةحِتِاحفلا اوُءحرقاحف 
 ( ِمسِب  ِاللّا  ِنححمارلا  ِميِحارلا  )احانَِّإحف ىحدحِإ احِتُ حيَّآ 
Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu bahwa 
Rasulullah SAW bersabda,"Bila kamu membaca surat 
Al-Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, 
karena bismillahir rahmanirrahim adalah salah satu 
ayatnya". (HR. Ad-Daruquthuny).  
 ُةحِتِاحف  ِباحتِكلا  ُعبحس   ت حيَّآ  انُها حدحِإ  : ِمسِب  ِاللّا  ِنححمارلا  ِميِحارلا 
Fatihatul-kitab (surat Al-Fatihah) berjumlah tujuh 
ayat. Ayat pertama adalah 
bismillahirrahmanirrahim. (HR. Al-Baihaqi)  
نحع    يِلحع  حيِضحر  ُاللّا  ُهنحع   حناحك احذِإ  حححتحـتفا  حةحروُّسلا  ِف  ِةحلااصلا  ُأحرقحي 
 : ِمسِب  ِاللّا  ِنححمارلا  ِميِحارلا  
Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahuanhu, beliau 
berkata,"Rasulullah SAW memulai shalat dengan 
membaca bismillahirrahmanirrahim. 
Hadits yang senada juga diriwayatkan oleh Al-
Bukhari dan Muslim dengan isnad yang shahih dari 
Ummi Salamah. Dan dalam kitab Al-Majmu' ada 
enam orang shahabat yang meriwayatkan hadits 
tentang basmalah adalah bagian dari surat Al-
Fatihah.  
▪ Mazhab Al-Hanabilah 
Sedangkan dalam pandangan Al-Hanabilah, 
basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah, namun 
tidak dibaca secara keras (jahr), cukup dibaca pelan 
saja (sirr). Bila kita perhatikan imam Al-Masjidil Al-
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haram di Mekkah, tidak terdengar membaca 
basmalah, namun mereka membacanya. Umumnya 
orang-orang disana bermazhab Hanbali.    
G. Sastra dan Gaya Bahasa 
1. Bunuh Orang Lewat di Depan Orang Shalat 
Saking kerasnya larangan untuk melewati orang 
yang sedang shalat, sampai ada hadits yang sekilas 
terkesan boleh dibunuh. Status haditsnya 
dishahihkan oleh Imam Muslim. 
احذِإ   حناحك  ْمُُكدحححأ ى ِلحصُي  حلاحف  ْعحدحي اًدحححأ  ُُّر حيَ  حْيحب  ِهْي حدحي  ُهْأحرْدحيْلحو احم 
 حعاحطحتْسا  ْنِإحف  حبحأ  ُهِْلتاحقُـيْلـحف احانَِّإحف  حوُه   ناحطْيحش 
Dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahuanhu bahwa 
Rasulullah SAW bersabd,"Jika kamu shalat jangan 
biarkan seorang pun lewat di depannya, haruslah dia 
mencegahnya semampunya. Kalau orang yang mau 
lewat itu mengabaikan, maka bunuhlah dia, karena 
dia adalah setan. (HR. Muslim) 
Namun yang jadi pertanyaan, berapa orang yang 
mati terbunuh di masa kenabian gara-gara dia lewat 
depan orang shalat? Jawabannya nol alias tidak ada. 
Jadi meski teks haditsnya memerintahkan untuk 
membunuh orang lewat depan yang sedang shalat 
itu tidak pernah dijalankan, baik oleh Rasulullah SAW 
sendiri ataupun oleh para shahabat. 
Kita bilang memang begitulah salah satu 
karakteristik gaya bahasa Arab, yang kadang bersifat 
hyperbola. Namun ternyata isinya tidak demikian. 
Hal-hal seperti ini tidak bisa dipahami oleh mereka 
yang tidak belajar ilmu fiqih.  
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2. Bakar Rumah Yang Tidak Shalat 
يِذالحاحو يِسْفـحن  ِهِدحِيب  ْدحقحل  ُتْمححهَ  ْنحأ  حرُمآ   بحطحِبِ  حبحطْحُيـحف  اُث 
 حرُمآ  حلااصلِبِ ِة  ُناذحؤُـيـحف اححله  اُث  حرُمآ  ًلاُجحر  امُؤحـيـحف  حساانلا  اُث  حفِلاحخُأ 
 حلِإ   لاحِجر  حل  حنوُدحهْشحي  حةحلااصلا  حِق رححُأحف  ْمِهْيحلحع  ُْم حتُوُيُـب  
Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu bahwa 
Rasulullah SAW bersabda,'Sungguh aku punya 
keinginan untuk memerintahkan shalat dan 
didirikan, lalu aku memerintahkan satu orang untuk 
jadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan 
beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju 
ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan 
aku bakar rumah-rumah mereka dengan api". (HR. 
Bukhari dan Muslim).  
3. Oposisi Harus Dibunuh 
 ِهْيحلحع ُالل ىالحص ِالل ُلوُسحر حلاحق : حلاحق ، ِِيرُْدْلا 
 ديِعحس ِبحأ ْنحع
احمُه ْـنِم حرحخْلآا اوُلُـتْـقاحف ِْيحتحفيِلحِل حعِيُوب احذِإ :حمالحسحو 
Bila ada dua khalifah yang dibai’at, maka bunuhlah 
salah satunya. (HR. Muslim)  
4. Taburkan Debu ke Wajah Yang Memuji 
 ِهوُجُو ِف حيِثْحنَ ْنحأ ،حمالحسحو ِهْيحلحع ُالل ىالحص ِالل ُلوُسحر حنَّحرحمحأ
 حباحُّتَلا حيِحاادحمْلا 
Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk 
menaburkan debu di wajah orang yang memuji. (HR. 
Muslim) 
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H. Ada ‘Illat Tertentu 
1. Keharaman Isbal Karena Sombong 
ام لفسأ نم يبعكلا نم رازلإا يفف رانلا 
“Kain yang panjangnya di bawah mata kaki 
tempatnya adalah neraka” (HR. Bukhari) 
 ًارطب هرازإ رج نم لإ ةمايقلا موي الل رظني ل 
“Pada hari Kiamat nanti Allah tidak akan 
memandang orang yang menyeret kainnya karena 
sombong” (HR. Bukhari) 
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah ulama 
besar di masa lalu yang menulis banyak kitab, di 
antaranya Syarah Shahih Muslim. Kitab ini adalah 
kitab yang menjelaskan kitab Shahih Muslim. Beliau 
juga adalah penulis kitab hadits lainnya, yaitu 
Riyadhus-Shalihin yang sangat terkenal ke mana-
mana. Termasuk juga menulis kitab hadits sangat 
populer, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Juga menulis 
kitab I'anatut-Thalibin dan lainnya. 
Di dalam Syarah Shahih Muslim, beliau menuliskan 
pendapat: 
Adapun hadits-hadits yang mutlak bahwa semua 
pakaian yang melewati mata kaki di neraka, 
maksudnya adalah bila dilakukan oleh orang yang 
sombong. Karena dia mutlak, maka wajib dibawa 
kepada muqayyad, wallahu a'lam. 
Dan Khuyala' adalah kibir (sombong). Dan 
pembatasan adanya sifat sombong mengkhususkan 
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keumuman musbil (orang yang melakukan isbal) 
pada kainnya, bahwasanya yang dimaksud dengan 
ancaman dosa hanya berlaku kepada orang yang 
memanjangkannya karena sombong. Dan Nabi SAW 
telah memberikan rukhshah (keringanan) kepada 
Abu Bakar Ash-Shiddiq ra seraya bersabda, "Kamu 
bukan bagian dari mereka." Hal itu karena 
panjangnya kain Abu Bakar bukan karena sombong. 
Maka klaim bahwa isbal itu haram secara mutlak 
dan sudah disepakati oleh semua ulama adalah klaim 
yang kurang tepat. Sebab siapa yang tidak kenal 
dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Imam An-Nawawi 
rahimahumallah. Keduanya adalah begawan ulama 
sepanjang zaman. Dan keduanya mengatakan bahwa 
isbal itu hanya diharamkan bila diiringi rasa 
sombong. 
2. Biar Berbeda Dengan Yahudi 
 ْمُهوُِفلاحخحف حنوُغُـبْصحي حل ىحراحصانلاحو حدوُهحـيْلا انِإ 
Orang Yahudi dan Nasrani tidak mencelup 
rambutnya, maka kalian harus berbeda dengan 
mereka. (HR. Muslim) 
 ُِفلا حخاو  حيِِكرشُ
لما اوُر ِفحو ىحح ِللا اوُفححأحو  حبِراحواشلا 
Dari Ibnu Umar radhiyalahuanhu berkata bahwa 
Rasulullah SAW bersabda,”Berbedalah dengan 
orang-orang musyrik. Panjangkanlah jenggot dan 
potonglah kumis. (HR. Bukhari) 
اوُّزُج  حبِراحواشلا اوُخرحأحو اىحح ِلل اوُِفلا حخ  حسوُجح
لما 
Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu bahwa 
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Rasulullah berdabda,”Pendekkan kumis dan 
panjangkan jenggot, berbedalah kalian dari orang-
orang majusi”. (HR. Muslim) 
  رشحع  حنِم  ِةحرطِفلا  ادحعـحف احهنِم  حءاحفعِإ  ِةحيح ِللا 
Dari Aisyah radhiyallahuanha dari Nabi SAW,”Ada 
sepuluh perkara yang termasuk fithrah, di antaranya 
memanjangkan jenggot. (HR. Muslim) 
3. Larangan Menyongsong Pedagang Dari Desa 
  داحِبل  رِضاحح ْعِبحي حلحو حناحبْكُّرلا اْواقحلـحت حل   ساابحع ِنْبِل ُتْلُقـحف حلاحق
 حمًاراحسِْسِ ُهحل ُنوُكحي حل حلاحق 
 داحِبل  رِضاحح ُعيِبحي حل ُُهلْوـحق ا 
Janganlah kalian songsong kafilah dagang dan 
janganlah orang kota menjual kepada orang desa. 
(HR. ) 
4. Haram Bawa Mushaf Dalam Safar 
 حأ ُنحمآ حل ِ نِإحف ِنآْرُقْلِبِ اوُرِفاحسُت حل ُّوُدحعْلا ُهحلاحنـحي ْن  
Janganlah kalian bepergian membawa mushaf, 
karena Aku tidak menjamin musuh akan 
mendapatkannya. (HR. Muslim) 
5. Haram Wanita Bepergian Tanpa Mahram 
 حل ِسحم حرِفاحسُت ْنحأ ِرِخْلآا ِمْوحـيْلاحو ِاللِّبِ ُنِمْؤُـت 
 ةحأحرْمِل ُّل ِحيَ  ِث حلاحث حةحير
  محرْحمَ وُذ احهحعحمحو الِإ  لاحيحل 
Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah 
dan hari akhir untuk bepergian sejauh perjalanan 
tiga malam kecuali bersama mahramnya. (HR. 
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Ahmad) 
وُذ احهحعحمحو الِإ ًث حلاحث ُةحأْر حمْلا ِرِفاحسُت حل  
 محرْحمَ 
Janganlah seorang wanita bepergian tiga hari kecuali 
bersama mahramnya. (HR. Muslim) 
 حلاحق احهْـنحع ُتْئِْبُنأ ْدحقحو احهحرحأ ْحلَ :ُتْلُـق ؟حةحيرِلَا حتْيحأحر ْلحه ُّيِدحع حيَّ
 ِلَا حنِم ُل ِحتِْرـحت حةحنيِعاظلا انحيححتَحل  ةاحي حح حكِب ْتحلاحط ْنِإحف اتَّحح ِةحير
 حاللّا الِإ اًد حححأ ُفاححتَ حل ِةحبْع حكلِبِ حفوُطحت 
Wahai Adi, apakah kamu pernah melihat Hirah? Aku 
menjawab,”Belum, tetapi pernah diceritakan”. Nabi 
SAW bersabda,”Bila usiamu panjang, kamu akan 
melihat seorang wanita berjalan dari Hirah hingga 
tawaf di Baitullah tanpa takut apapun kecuali Allah.  
6. Kedaruratan Membolehkan Yang Haram 
 ُّبِانلا ُمُهحرحمحأحف حةحنيِدح
لما اُوحوحـتجاحف حةحنيحرُع وحأ  لكُع نِم  سحنَّأ حمِدحق 
احِنَّاحبلحأحو احِلهاحوبحأ نِم اُوبحرشحي نحأحو  حاحقِِلب 
Beberapa orang dari kabilah 'Ukel dan Urainah 
singgah di kota Madinah. Tidak berapa lama perut 
mereka menjadi kembung dan bengkak karena tak 
tahan dengan cuaca Madinah. Menyaksikan 
tamunya mengalami hal itu, Nabi SAW 
memerintahkan mereka untuk mendatangi unta-
unta milik Nabi yang digembalakan di luar kota 
Madinah, lalu minum dari air kencing dan susu unta-
unta tersebut. (HR. Bukhari Muslim)  
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I. Penutup 
Di antara yang menjadi pertimbangan ketika 
mengamal suatu hadits shahih antara lain : 
▪ Bukan sunnah tasyri’iyah 
▪ Hadits itu sudah mansukh 
▪ Ada Perbedaan konteks 
▪ Hadits itu tidak ada kaitannya 
▪ Adanya hadits lain yang juga shahih 
▪ Sisi sastra dan gaya bahasa 
▪ Adanya ‘illat tertentu 
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